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ФАХІВЕЦЬ З ОБЛІКУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ
СТАНДАРТАМИ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ
Становлення та подальший розвиток підприємництва є однією
із суттєвих ознак розвитку економіки будь-якої країни. Чимало
дослідників вважають підприємництво засобом самореалізації,
оскільки зростає кількість осіб, які приймають рішення відкрити
власну справу. Проте процес становлення таких осіб досвідчени-
ми фахівцями може тривати досить довгий час. І в першу чергу
він залежить від набутих знань і навичок у вищих навчальних за-
кладах та профтехучилищах.
Приєднання до Болонського процесу ставить перед виклада-
чами нові вимоги, і в першу чергу — навчити студента самовдос-
коналюватися. Зокрема, збільшення в року в рік в Україні під-
приємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств.
Вимагає від потенційного робітника знань, умінь і навичок спів-
праці з іноземними колегами. Від фахівця вимагається не лише
знання мови (мов), а й знання культури інших народів світу. Про-
те, найчастіше й цього буває замало, особливо для фахівців зі
спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Такий фа-
хівець сьогодні веде облік не лише за національними, а й за між-
народними стандартами.
Існуючі відмінності між національними та міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку ускладнюють і без того
важкий процес ведення обліку на підприємствах (нормативно-
правові акти змінюють кілька раз на рік кардинально). Отже, іс-
нуюча потреба у фахівцях з бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту не лише зі знаннями національних стандартів, а й між-
народних.
Дана ситуація потребує вирішення. Перешкодами у її вирі-
шенні є не лише тривалий процес розробки навчальних програм,
паспортів дисциплін, робочих програм (і їх узгодження з норма-
тивними дисциплінами), а й наявність кваліфікованих виклада-
чів. Таким чином, існує необхідність у введенні дисциплін з ви-
вчення обліку за міжнародними стандартами як дисциплін за
вибором студента.
